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susan swanson 
penny tat m 
diane> taylor 
stephanie vandegrift 
helen vealc' 
zaitun virji 
wendy vomacka 
anne walla e 
lillian webb 
twverly weinrich 
cricket whe>clc>r 
lisa whit(' 
nancy white 
alison wic hman 
linda wide n 
mary wic'cJ('mann 
martha wild 'r 
mls~y wilkins 
myejpll wilson 
didnl' wlwmdler 
Iyndd wright 
jOdn nelson 
lisa c'mC'ry 
kdthlecn nil·y 
163 
Freshman Class 
martha ware slone/president 
polly carver/vice-presid n( 
lee spenc r/secretary tr a urer 
rosamond lawson/song/eader 
bryding adams 
lynne adams 
susan adams 
lanier ager 
camille agricola 
martha albracht 
eve alleman 
susan anderson 
theresa anderson 
wendy anderson 
mary andrews 
kathy angermueller 
anne arnold 
barbara 0:11 kins 
laire ayers 
ross barham 
linda barnC'~ 
liz bati ste 
p nny b al> 
sharon beardsley 
anne belfml 
anne bell 
bettie bernhardl 
janette bla k 
usan bla kwood 
ann bodC' 
helen bonnt'y 
diane bordelcau 
karen bow 
susan bowt'rs 
franu's boyd 
will~onja bOYN 
mary brantlt 
margo briln,comb 
Kayl brennan 
(urma brid!l('~ 
bev britten 
<Mri brollwrton 
m.lrIon brownlnR 
kathy burkt· 
nancy bu~h 
blanchC' but 1(>[ 
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~t phanie buttle 
holly buttner 
ann (owle 
stephanie cam 'ron 
elizabeth (ox 
clar cardinal 
cindy (ram 
abble carlin 
sheryl (rame 
connie carlson 
leslie (reeb le 
lynn (rielinghaus 
sallie carrere 
emily cart 
pamela (rye 
me'llnda car\('r 
julie gamble 
polly carver 
E'lizabeth gant 
libby castlebNry 
Isaetta garrett 
).lne catlett 
elizabeth gaver 
sarah gayle 
Jl<'n' cohen 
rande coleman 
ann<' geddy 
debbie collier 
Jane gibbons 
ml~\Y cookinghilm 
b!'lsy gOlmcln 
rW8gy roo per 
jo grcly 
m(>li~sa corcoran 
pam gray 
susan gray 
<athy (OX 
sydnor (ozart 
martha grilybill 
clnnd cregger 
ynthia hal<' 
I'lildiJ<'th daly 
judy h'lll 
keith dilvi~ 
kdrpn h.lnnabass 
ann\' day 
ann h.lf(fy 
patty harm,ln 
Il'fri(' dickerson 
polly dickin~on 
he'len haske'11 
Julie dlehl 
maurc('n hall h 
marCia dillaha 
1)('Sgy hclvrrty 
nancy dillard 
mary hclYCOX 
margaret dogge\l 
('tl('cn hl'ad 
bN ky h('ck 
mMy dolan 
,nary drenn!'n 
hllMY hcistdnd 
n<lncy drivN 
hully hpneJrix 
lauril ('{lwdrd~ 
Hdyll' hrrn!'s 
mimi ('finger 
russ hinl" 
)fl.ln elldnd 
.lnn holcomil 
bMbara \loll 
JlWldnll' honk 
~usan emmons hMhMd hoo\l'r 
hilleary evert t hl'l ky horn,nfdY 
k,lIe (dulkner ( Indy hOllman 
amy (puss (Moly" howl' 
lucinda (it .1IllY howl'lI 
stlra flemf'r 
167 
166 
168 
suzanne hughes 
peggy huitt 
dee hull 
b tsy hurd 
~helly hyatl 
torrey irving 
julianne ivey 
elizab th jackson 
patsy jackson 
courtney james 
patsy jewett 
nancy johm,on 
karin jones 
jean jorgensen 
janet keith 
eliz.:lbeth kelley 
rosa kendall 
("ammi kock 
stephanie kreimcr 
nancy lampE"rt 
rosemary lancaster 
elizabeth lawrenc.e 
rosamond lawson 
gale lea 
suzann!' lecraw 
dorothy IN' 
lanc I(' onard 
lindd I!'ondrd 
gale lewis 
Janet leWIS 
laura liedtke 
sharon Iindblad 
ndncy IlndN 
gayll' lingdmrf'lter 
(andy lloyd 
tamy lockhart 
I('cann logan 
P.ltric ia long 
1.:lUra loughlin 
elisa lundy 
clnne lundvall 
kclthy lun~ford 
janet lutz 
preston lyon 
anne mcclow 
beth mccutchen 
michele mc-cut hen 
dotty mcintyre 
helen mcpherson 
lark macdonald 
debra makay 
ann marshall 
suzanne marlin 
jane meekN 
susan mellette 
glen is mill 'r 
laura miller 
candy mitchell 
debra rnitc.hell 
mary milchUl'n 
twila montgomery 
june morgan 
kathleen mulcahy 
maryl e musson 
kathy newman 
merritt newman 
jan niedertitl 
betsey norman 
nancy norman 
sally norris 
libby odom 
carroll oldfield 
katy o'leary 
ellen ovprman 
linda paradi~(' 
ynthla payton 
dl'bbil' ppall it' 
leslie plwlp~ 
louisa prlnKlp 
lisa pntclwtt 
patty pryor 
lisa rad( Ilff(' 
('011nil' rann 
olnne rdY 
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susan reeve 
frances reeves 
michelle regas 
april reid 
nancy r ighley 
katherine riggs 
deborah roberson 
mary robertson 
julia bryan royall 
jo rudolph 
canby rush 
kacky salmons 
susan schlotterbeck 
joanne schoeberlem 
jane schwartz 
patricia scott 
Jane wars 
tina \hannon 
anne shelander 
olivia sheridan 
mary shi('lman 
anne skinner 
plpanor mith 
('ldm smith 
wendy smith 
C lia sparger 
Ie sp nc r 
mary stallings 
jophinc stettinius 
susan tevens 
barbara stevenson 
ann stone 
martha war ston 
rena storey 
barton stout 
marlann trau e 
connor strauss 
donna subkow ky 
UICIt • th bault 
n.!ncy II rh 
ellrm loole 
[Mln( ia totty 
deborah wilt'( 
margaret van den berg 
valerie van horn 
julie van tilbury 
anne vaughan 
wendy walker 
anna waller 
elizabeth ward 
marty weiss 
pai wetmore 
dolly whidden 
frances whitaker 
janie whitt 
margo wiley 
gay Wilgus 
christine> williams 
anne wd on 
ma.-cia wI! on 
key wingfield 
ellzabf'th wise 
martha wise 
I e wllh rs 
susan youmans 
ellen young 
mary Id('lalac 
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17. 
175 
176 
Hollypoofs 
Undertones 
117 
111 
1'0 181 
182 
Exchange Students 
tom adams 
tom ado lph 
bill clark 
bill davenport 
bill endy 
kemp gillie 
phil horne 
rcggie kennedy 
hy lankcnau 
mike lippard 
huck lIuelen 
david mims 
david s ngel 
dale smith 
al trostorff 
john wack man 
randy webster 
w I wilson 
114 18S 
186 lU 
189 
191 
190 
192 
Folding Hands 
You hav held them on in another 
All of today and into the vening, 
like a tight packet of old letters 
Wanting to b memorized . 
They ar hands recently 
Brought back form the palmist, 
Without signs of a certain future 
Or the mark of a former connection. 
If she had known 
The languag of lines 
She did not offer you 
Any translation . 
But th r must be some answer 
To the other sid of knuckl and nail, 
Not just a pattern of furrows 
That in rease with bending. 
It i too diffi ult to put mysteries 
Fac down in pock ts, 
B tl r that ther b a folding of hands 
On£' in anoth£'r, to wail 
~or th k y to a language 
Or th growth of som d sign . 
Barbara SI<>II 
193 
194 195 
196 
197 
a 
• 
hollins columns 
krash / editor 
199 
200 
There is a singing 
There is a singing 
Past the importance of gard ns, 
A rising dark r than commencement, 
A bridal inning. 
It is a garland 
Stammered round the sun, 
A tr mbling 
Turning on the whole prosp rity 
Of the bones. 
A gill of ablood 
Govern d beyond the bitter grass, 
The st p of the broken friend, 
This is a singing 
Crowned with spines, 
Single in th keeping, 
This returning lover, 
The ros wh i h speaks 
When it s ms to be sleeping. 
Cynthia Ros 
201 
202 
RLA 
205 
204 
206 
207 
20. 
209 

Ph i Beta Kappa 
212 213 
• 
Follies 
214 
215 

218 
211 
220 221 
222 
223 
114 
..... 
